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M A Y O
D O M I N G O  1 En el Día Internacional de los Trabajadores se realizan distintas manifestacio-
nes. En el zócalo capitalino se congregan 150 mil personas convocadas por la
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM ) ,
cuyos líderes levantan consignas contra el gobierno y las reformas laboral y
energética y reivindican al precandidato presidencial perredista Andrés
Manuel López Obrador. El Congreso del Trabajo (CT) realiza un acto brev e ,
también en el zócalo capitalino, luego del cual sus líderes acuden a un
encuentro con el presidente Fox, el secretario de Trabajo y los ejecutivos que
mandan en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Algunas de las restan-
tes demostraciones se suceden en Tlalnepantla, Toluca, Matamoros, Tu xt l a
Gutiérrez, Veracruz, Hermosillo y Chihuahua. 
L U N E S  2 La sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y
la 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Sa l u d
(SNTSSA) inician en conjunto sendas huelgas indefinidas exigiendo al gobier-
no del estado un aumento presupuestario que les permita acceder a mejoras
salariales, además de la restitución del Fondo Solidario para el Retiro y la libe-
ración de 4 maestros indígenas presos. Miles de agremiados de ambos sindi-
catos se concentran en la plaza principal de Tuxtla Gutiérrez. 
L U N E S  9 López Obrador declara el cierre del período de resistencia civil pacífica y anun-
cia que competirá para ser candidato presidencial en 2006. 
M I É R C O L E S  1 1 Ejidatarios guerrerenses del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la
P r e sa La Parota (CECOP) protestan en Acapulco frente al Tribunal Unitario
Agrario y la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEM A RN AT) para exigir que sea denegada una autorización a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que construya una presa hidroe-
léctrica en dicho paraje.
J U E V E S  1 2 Tres mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CN TE) marchan en el Distrito Federal (DF) hacia la Secretaría de
Gobernación (SG) para debatir el aumento salarial anual, así como solidari-
zarse con los huelguistas de Chiapas, luego de lo cual instalan una carpa de
protesta en la Plaza de la Constitución.
D O M I N G O  1 5 Un millar de miembros de la CN TE marcha en el día del maestro hacia el
zócalo capitalino para repudiar a la dirigente del sindicato oficial, Elba Esther
Gordillo, quien suscribe un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública
(SEP) que supone un incremento salarial del 6%. Unos 45 mil profesores de
Oaxaca marchan en la capital del estado. 
V I E R N E S  2 0 Seis mil maestros de la CN TE marchan en el DF a la sede del SN TE, atrave-
sando la sede del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la SEP, donde rechazan la privatización
del seguro social y la política educativa del gobierno. Unos 15 mil maestros y
trabajadores de la salud chiapanecos se movilizan hacia el zócalo estatal.
S Á B A D O  2 1 La sección 50 del SNTSSA resuelve levantar el paro luego de que el gobierno
chiapaneco acepta entregar un paquete de 21 millones de pesos para solven-
tar programas de capacitación e incrementos salariales por horas extra y anula
los castigos por la huelga. 
L U N E S  2 3 Los maestros de la sección 7 del SN TE resuelven deponer las movilizaciones
sin haber obtenido una respuesta favorable a sus reclamos por parte del
gobierno estatal, pero sí un compromiso de no ejecutar el despido de 200
anoticiados por la SEP. Alrededor de 40 mil maestros acuden nuevamente a la
ciudad de Oaxaca, donde instalan un plantón indefinido para apoyar la pro-
testa docente en el DF.
M A R T E S  2 4 El diálogo entre el gobierno federal y la CNTE fracasa debido a que las autori-
dades de la SEP se ausentan del encuentro acordado en Cuernavaca, Morelos,
junto al sindicato y representantes del ISSSTE y la SG. Las agrupaciones disi-
dentes del gremio de Guerrero, Oaxaca y Michoacán llevan a cabo protestas
en sus respectivas entidades.
J U N I O
M I É R C O L E S  8 La CNTE levanta la carpa instalada en el zócalo el 12 de mayo sin haber logra-
do su propósito ante el gobierno. 
V I E R N E S  1 0 El Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos Humanos de la
Mazahua se instala en plantón en la sede principal de la Comisión Nacional
del Agua (CON A GUA) e inicia una huelga de hambre líquida para exigirle a
dicha entidad que cumpla los compromisos asumidos en octubre pasado, aún
pendientes.
D O M I N G O  1 9 Medio millar de indígenas de Jalisco, Durango, estado de México, el DF ,
O a xaca, Veracruz, Yucatán y Michoacán se dan cita en el caracol Erupción en
Rebeldía de la localidad michoacana de Zirahuén para realizar la decimosexta
reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI)-Región Centro Pacífico, y emi-
ten la Declaración de Zirahuén, en la que anuncian que desobedecerán las
l eyes de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, Aguas
Nacionales, Propiedad Industrial, la Ley Federal de Acceso a Recursos
Genéticos y Biológicos, la de Minería y la de Consulta a Pueblos y
Comunidades Indígenas. 
M I É R C O L E S  2 2 Las mujeres del movimiento mazahua en defensa del agua suscriben un
acuerdo con el director de la CONAGUA por el cual los gobiernos federal y del
estado de México se comprometen a implementar redes de distribución y un
aumento del caudal para 11 comunidades en la entidad. 
S Á B A D O  2 5 Más de 25 mil personas disfrazadas de diablos, ángeles, b a r b i e s, princesas y
bailarinas participan en la XX VII Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisex u a l ,
Transgénero, Travesti y Tr a n s exual en la capital del país, para reclamar al
gobierno metropolitano que legalice los matrimonios entre homosexuales.
L U N E S  2 7 En la ciudad canadiense de Ottawa, los gobiernos de México, EE.UU. y su veci-
no del Norte suscriben 313 regulaciones sobre comercio, carreteras y pasos
transfronterizos en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de
América del Norte (ASPAN), que también se conoce como Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) Plus. Dicho tratado busca establecer
mecanismos de seguridad contra el terrorismo y el denominado crimen orga-
nizado transnacional.
M A R T E S  2 8 Los zapatistas dan a conocer las dos primeras partes de su Sexta Declaración
de la Selva Lacandona, que continuará con la divulgación de las 4 últimas
p a rtes en los 2 días siguientes. La primer entrega aborda la historia del zapa-
tismo como un movimiento indígena que, al grito de “¡Ya basta!”, se alzó
como milicia armada en 1994, para luego apuntar a los Acuerdos de Sa n
Andrés y a su puesta en práctica de hecho con los municipios autónomos y
las juntas de buen gobierno. Las partes tercera y cuarta, dadas a conocer el
miércoles 29, relatan que hoy día es el capitalismo lo que domina y que se
despliega como una conquista, como una guerra mundial que expande sus
modos y valores perv i rtiendo todo en mercancía; a las personas, la naturale-
za, la cultura, la historia y la conciencia en aquello que llaman la
Globalización Neolibera l, que también genera una “globalización de la rebel-
día”; y es querer de los zapatistas que su palabra llegue a los corazones de
todos aquellos que participan de ella. Pero en particular se refieren a Méx ico
y lo que encuentran es que rige un tratado de librecomercio que sumerge al
país en la miseria, uno que goza del favor de la clase política, que así contri-
buye a la muerte de lo que da sustento a la nac ión mexicana. Las dos part e s
que concluyen la declaración, del jueves 30, cuentan que con los o t r o s e n
discordia con el capitalismo, los zapatistas quieren hacer un mundo de la
resistencia en que todos quepan y el paso inmediato que anuncian es su pre-
tensión de ir a hablar allí donde sean invitados en el país, para hacer con la
izquierda social una campaña por debajo de la electoral, que a través del
compromiso de la palabra apunte hacia un programa nacional de lucha, uno
anticapitalista y antineoliberal, que aspira a otra Constitución.
J U L I O
J U E V E S  1 4 La comandancia general zapatista emite un comunicado a nombre de la
Comisión Sexta del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-C o m a n d a n c i a
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI -CG del EZLN) que
convoca a la Campaña Nacional por Otra Política; tal comisión será la encarga-
da de organizar los encuentros de dicha campaña. Esta prevé una sucesión de
encuentros entre agosto y mediados de septiembre próximos en que los zapa-
tistas se reunirán respectivamente con las organizaciones políticas de izquierda;
las organizaciones indígenas y pueblos indios de México; las organizaciones
sociales de izquierda; las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs); las
mujeres, ancianos, niños y niñas que acudan a título individual o comunitario,
y con aquellos que no entren en tal clasificación y que quieran asistir a los pri-
meros encuentros en tierras zapatistas. 
M I É R C O L E S  2 7 Alrededor de 50 mil agricultores de caña acuden al DF provenientes de 15
estados del país para marchar a la sede de la Secretaría de Agricultura, donde
exigen al gobierno que no vete y que en cambio publique la Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar; también reclaman la destitución del titular
del despacho y la del director del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector
Azucarero. Los agricultores forman parte de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales
(CNPR), a las cuales pertenecen la Unión Nacional de Productores de Caña de
Azúcar (UNP CA) y la Unión Nacional de Productores de Caña (UNPC), res-
pectivamente. 
A G O S T O
M A R T E S  2 Los cultivadores de caña ocupan las dependencias de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (SAGARPA) en
los estados de Campeche, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Nayarit, Chiapas,
Quintana Roo, Morelos, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Colima
y Tamaulipas. La medida es acompañada con marchas en algunas de las capi-
tales de los estados.
S Á B A D O  6 Los zapatistas, presididos por la Comisión Sexta, compuesta por 9 mujeres y 7
varones de la comandancia zapatista, se reúnen en la comunidad de Sa n
Rafael con unos 200 delegados de 32 organizaciones políticas de izquierda,
comunistas, trotskistas, maoístas y anarquistas que inauguran los debates de
la otra campaña con jóvenes, sindicalistas y luchadores del campo. 
L U N E S  8 Cerca de 8 mil cañeros acuden a la sede capitalina de la SAGARPA para iniciar
un plantón indefinido, que es reprimido con gases.
J U E V E S  1 1 Los secretarios de Gobernación y Agricultura y los presidentes de las comisio-
nes legislativas de agricultura llegan a un acuerdo con los cañeros según el cual
el presidente Fox deberá promulgar la Ley para el Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar en las próximas semanas. Tras ello, los aproximadamente 8 mil
cañeros instalados en la capital inician el retorno a sus lugares de origen.
S Á B A D O  1 3 Cerca de 300 luchadores indígenas de 51 organizaciones acuden a la comuni-
dad Javier Hernández para intercambiar experiencias comunes de resistencia
a la opresión colonizadora y capitalista, y cultivar la memoria de sus luchas. 
S Á B A D O  2 0 Medio millar de delegados de un centenar de organizaciones sindicales,
coordinadoras y movimientos, junto a trabajadores sueltos y agrupados,
entre otros, se hace presente en la comunidad zapatista de Dolores Hidalgo.
Asisten también campesinos, pescadores, desempleados, ex braceros,
maestros, feministas, lesbianas, académicos, colonos urbanos y ecologistas,
entre otros activistas. 
M I É R C O L E S  2 4 Unos 300 comuneros del CECOP, reunidos en la comunidad Agua Ca l i e n t e ,
del municipio de Acapulco, declaran la guerra a la CFE y al gobierno de
Guerrero, y anuncian que han cerrado los accesos a los bienes comunales de
Cacahuatepec. Asimismo, afirman que consideran ilegales las asambleas en
las que la comisión alienta la venta de las tierras colindantes.
S Á B A D O  2 7 Unos 650 activistas de más de 200 ONGs, principalmente, aunque también
p a rticipan activistas independientes y de otros colectivos, se hacen presentes
en la comunidad de Juan Diego. Entre ellos hay un abanico de entre las ONGs
nacionales e internacionales instaladas en la selva Lacandona, que se comple-
ta con la asistencia de radios comunitarias, centros de estudios sociales y eco-
nómicos, y grupos ecologistas, entre otros.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ASPAN Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte
CCE Consejo Coordinador Empresarial
CCRI-CG del EZLN Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
CECOP Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
CFE Comisión Federal de Electricidad
CNC Confederación Nacional Campesina
CNI Congreso Nacional Indígena
CNPR Confederación Nacional de Propietarios Rurales
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CT Congreso del Trabajo
DF Distrito Federal
FSM Frente Sindical Mexicano
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP Secretaría de Educación Pública
SG Secretaría de Gobernación
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTSSA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UNPC Unión Nacional de Productores de Caña
UNPCA Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar
UNT Unión Nacional de Trabajadores
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